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El presente trabajo debe su realización a la amabilidad y confianza de la 
Junta Directiva de la AISO que, con motivo de la celebración del X 
Congreso de la Asociación (Venecia, del 10 al 14 de julio de 2014), me 
encomendó la coordinación del Encuentro de Investigadores sobre Poesía 
Áurea. A la Junta Directiva toda y especialmente a su Presidenta de entonces, 
Begoña López Bueno (ahora Presidenta de Honor de la Asociación), va mi 
agradecimiento más sincero. Asimismo, quiero expresar mi gratitud a todos 
los colegas que, a lo largo del proceso de elaboración de la reseña, me han 
ido facilitando información acerca de sus actividades, posibilitando, de esta 
manera, que el que se presenta aquí realmente resulte un trabajo colectivo. 
Finalmente, hay que reconocerle el justo mérito y agradecimiento a Valentín 
Núñez Rivera, quien me brinda la oportunidad de publicar este status 
quaestionis en la revista Etiópicas, continuando una más que fructuosa 
consuetudo.  
Espero cumplir correctamente con el mandato, y sobre todo con el 
espacio a mi disposición; espero que lo que sigue no resulte ni demasiado 
largo ni demasiado pesado; en todo caso, por largo, apelo a lo que dijo 
Fernando de Herrera: “No se debe llamar largo lo que no se puede decir con 
más breves palabras”; por lo que respecta a lo pesado, en cambio, no tengo, 
desgraciadamente, autoridad en qué ampararme. Me limitaré a seleccionar las 
que me han parecido las tendencias mayoritarias y predominantes en la 
crítica actual sobre poesía del Siglo de Oro, tanto en relación con los 
ámbitos-objetos de investigación como con las metodologías y enfoques 




En continuidad con lo señalado por Inmaculada Osuna y Antonio 
Sánchez Jiménez, los dos coordinadores del anterior Encuentro de 
Investigadores, celebrado en Poitiers en 20111, la atención reservada en los 
 
1 “Tendencias en los estudios de poesía del Siglo de Oro (2008-2011). Estado de la 
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últimos años al género épico, indudablemente el más prestigioso en la poesía 
del Siglo de Oro, tanto sobre sus aspectos teóricos como –cito– sobre “el 
contenido político de los poemas, el estatus del género en relación con el del 
autor, sobre parodia e imaginería” representa uno de los fenómenos más 
vistosos y llamativos de los estudios recientes de ámbito áureo. Ahora bien, 
el último trienio ha visto intensificarse todavía más esta tendencia, con más 
de treinta entradas bibliográficas nuevas. Como todo el mundo recordará, 
tras los pasos marcados en años anteriores por Lara Garrido, Davis y sobre 
todo Vilà con su tesis doctoral, la senda teórica había sido abierta por el 
fundamental volumen publicado en 2010 al cuidado de M. José Vega y la 
mencionada Lara Vilà, La teoría de la épica en el siglo XVI (España, Francia, Italia 
y Portugal)2. En este libro quedaban trazadas las coordenadas teóricas y 
estéticas fundamentales de la cuestión, sobre la base de las cuales se trataba 
luego de reconstruir no solo un canon de referencia actualizado (integrado 
del dominio novohispano, que por razones histórico-políticas se disponía de 
forma natural a fomentar el género) sino, al mismo tiempo, de hacer hincapié 
en las distintas modalidades en las que se articula la praxis compositiva de los 
autores y sobre todo los fenómenos de contaminación e hibridación del 
género con otras formas y patrones textuales. Todo esto habían tenido 
bastante atención en los trabajos anteriores de Sánchez Jiménez [2007] en 
relación con Lope, de Béhar [2009] respecto de la epopeya sacra, de 
Domínguez Camargo por lo atañe a la épica hagiográfica, y de Cacho Casal, 
quien había perfilado los rasgos, en 2011, de “La épica burlesca y los géneros 
poéticos del Siglo de Oro”. El propio Cacho Casal anunciaba en el mismo 
año la aparición de un monográfico de Criticón que, por su característico y 
variado calado textual, iba a formar un equilibrado díptico con la 
mencionada recopilación, más marcadamente teórica, de Vega y Vilà. Los 
avances realizados en este terreno se encuentran efectivamente reunidos en 
el número 115 de Criticón correspondiente al año 2012 y coordinado por 
Rodrigo Cacho Casal, mediando entre una y otra aportación crítica una serie 
de ediciones fundamentales: la de la Corona trágica de Lope, de Antonio 
Carreño Rodríguez y A. Carreño, que viene a sumarse a las de La Dragontea 
(2007) y el Isidro por Sánchez Jiménez, la de la Austriada de Juan Rufo llevada 
al cabo por Ester Cicchetti, una joven estudiosa de Pavia, y la del Segundo 
 
cuestión y comentario crítico”, Etiópicas, 8 (2012). http://www.uhu.es/revista. 
etiopicas/num/08/art_8_4.pdf. 
2 Labor prolongada en la vertiente editorial con la actividad de la colección digital 
Bibliotheca Sphaerica, en la que la colección Épica y poder en el Renacimiento está 
dedicada a la edición y estudio de la poesía épica culta que se escribió en España y 
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Cerco de Diu de Pedro de Padilla, obra de los infatigables Labrador y Di 
Franco, todas estas de 2011. Volviendo al monográfico de Criticón, junto con 
Rodrigo Cacho Casal, diez colegas más –entre ellos el llorado Isaías Lerner– 
se interrogaron acerca de La poesía épica en el Siglo de Oro3. Sin embargo, no 
deja de sorprender que más de la mitad de los estudios presentados aborden 
obras que por su estatuto no se identifican de forma inmediata con la épica 
culta tradicional, esto es, la épica histórica –ora centrada en hechos pasados, 
ora contemporáneos– que celebraba las hazañas de los Austrias y que se 
constituyó como vehículo de la propaganda imperial y dinástica. Pues 
aquellos estudios dan cuenta, más que antes, de una tendencia 
caracterizadora de la trayectoria áurea del género: un discurso épico abierto a 
modulaciones ante todo semánticas del propio concepto (épica, heroico, 
epopeya: los términos se superponen volviendo sumamente inestable su 
sentido) y que, por consiguiente, generan contaminaciones y plasmaciones 
formales que consagran el género como forma abierta. En la lectura de 
Kluge, por ejemplo, el epilio mitológico queda emparentado con lo épico, en 
las sistemaciones de los tratadistas de la época, tan solo en virtud del 
elemento alegórico que Tasso le reconocía a la épica; Ponce Cárdenas, por su 
parte, reseña una lectura jocosa que Domínguez Camargo hace de las 
hazañas de San Ignacio de Loyola, mientras que Bonilla Cerezo y Luján 
Atienza analizan dos ejemplos de inversiones burlescas (dos Perromaquias que 
se colocan en la estela de la Gatomaquia lopiana), al que se suma una parodia 
de Luis Zapata ilustrada por Cacho.  
Es Gargano, sin embargo, quien cuestiona el marbete tradicional de 
égloga encomiástica generalmente aplicado a la segunda mitad de la “Égloga 
segunda” de Garcilaso, dejando demostrado que en realidad el segmento 
epidíctico ocupado por el encomio del duque de Alba oculta (o desvela) un 
 
3 Como es notorio, se coloca en la veta de la poesía sublime en la teoría de la 
elocutio (rota Vergilii), teniendo en la Eneida virgiliana su modelo de referencia, pero 
con la desacreditación de nada menos que de Aristóteles quien le supedita a la 
tragedia en sus preferencias. Y por si fuera poco, en pleno Renacimiento el debate 
teórico se consuma alrededor de si otorgarle la primacía a Virglio (Escaligero) o a 
Homero (Trissino) y, en la praxis compositiva, si autorizar las propuestas estéticas de 
Ariosto o Tasso. En este contexto, como se sabe, el problema es hacer cuadrar la 
compartida preminencia del poema heroico entre los géneros poéticos con los 
preceptos del neoaristotelismo dominante, con toda la zaga de soluciones mixtas que 
llegan a proponerse, hasta su progresiva disolución en versiones heroicomicas y 
burlescas. 
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caso de basilikós lógos técnicamente reconocible –el primero por lo visto de la 
poesía moderna española– conteniendo el panegírico del III duque de Alba 
muchas de las partes previstas por el esquema clásico de este tipo de discurso 
laudatorio. El reconocimiento de la clave épica para este panegírico, sin 
embargo, pasa por el señalamiento del hecho de que precisamente a esas 
alturas del Renacimiento la épica está estrechamente vinculada con la 
alabanza de la virtud, con una imbricación moral, que es exactamente la que 
desarrolla y demuestra la extensa descripción de la empresa de don Fernando 
contra los turcos en su viaje de ida y vuelta por los Pirineos. En este 
afortunado terreno de lo epidíctico cabe señalar la reciente publicación –salió 
hace unos días– de Soledad Pérez-Abadín Barro, Los espacios poéticos de la 
tradición, Anejo 93 de Analecta Malacitana, en la que la estudiosa recorre los 
géneros epidícticos (del genethliacon al propemtikon, al epinicio) entre el siglo 
XVI y el XVII. 
El dato proporcionado por el monográfico de Criticón, es decir, el de un 
progresivo desmoronamiento del edificio épico testimoniado por la práctica 
textual áurea, que por tanto reclama esquemas interpretativos renovados, 
cuenta con una importante corroboración. En el mismo año 2012, ya en 
plena fibrilación por los centenarios de los grandes poemas gongorinos, 
aparecen como coronación de una larga y fecunda carrera en el ejército del 
gongorismo, los dos volúmenes dedicados por Mercedes Blanco 
respectivamente a La lengua de Góngora y Góngora heroico. Las «Soledades» y la 
tradición épica, un díptico en el que la estudiosa ofrece planteamientos teóricos 
novedosos cuya fecundidad habrá que medir y sopesar en los futuros 
acercamientos críticos a los poemas gongorinos, y no solo. En el primero, un 
estudio de corte estilístico de la técnica alusiva y conceptista de Góngora, 
combinado con claves semióticas, en el que se procura reconstruir los rasgos 
identificativos del ideolecto del cordobés, la estudiosa pasa la oscuridad 
verbal del poeta por el tamiz de un doble paradigma léxico-semántico que, 
según la autora, revelaría un fondo de hermetismo mistérico de corte 
neoplatónico. Sin embargo, es el Góngora heroico del segundo volumen el que 
viene a integrarse en la tendencia que estamos reconstruyendo: apoyándose 
en una interpretación de lo heroico como categoría más dúctil y abierta 
frente a lo épico, “el autor de las Soledades habría entablado un diálogo tácito 
con la obra de Aristóteles y la epopeya italiana ariostesca, pero evitando las 
dificultades con que se encontró Torquato Tasso en la Gerusalemme Liberata; de 
resultas, Góngora no pudo si no alumbrar una alternativa a la demanda del 
poema heroico, un híbrido sin fábula que mezcla lo épico con lo bucólico y, 
en virtud de los tintes morales que adquiere su dictado poético, lo vuelve 
cada vez más lírico”. Ante este Góngora que Vicuña apodaba “el Homero 
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español”, pero que, en la acertada definición de Gómez Canseco y Rico 
García, se califica ahora, a través de su peregrino, de “héroe lírico”, nos 
preguntamos si y cómo tendrá que cambiar nuestra manera de leer las 
Soledades y el género épico en general tras estas nuevas propuestas estéticas y 
exegéticas.  
Antes de pasar a perfilar otras trayectorias me es inevitable abrir ahora un 
breve paréntesis. Detallar en estas circunstancias la cantidad y calidad de 
estudios que en los últimos tres años han enriquecido (yo diría que 
inundado) el panorama bibliográfico, a raíz y con motivo de los centenarios 
gongorinos, hubiera significado dedicar a esta parcela prácticamente todo el 
espacio a nuestra disposición. No puedo, sin embargo, dejar de recordar aquí 
por lo menos algunos estudios que se han constituido como nuevos hitos en 
el terreno de la crítica gongorina. Me refiero, además de a los ya 
mencionados ensayos de Blanco, al valioso volumen, resultado de un 
prolífico simposio, coordinado por Begoña López Bueno, titulado El poeta 
soledad. Góngora 1609-1615, Zargoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2011, a cuya zaga se colocan los siguientes trabajos que, como para mayor 
comodidad, enumero con sus correspondientes datos bibliográficos: Antonio 
Pérez Lasheras, Ni amor ni constante. (Góngora en su Fábula de Píramo y Tisbe), 
Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial, 2011; menos inolvidable, Julio Baena, Quehaceres con 
Góngora, Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, 2011; Jesús Ponce Cárdenas, 
El Polifemo de Góngora: la vigencia de un clásico, número doble de la revista Ínsula, 
781-782 (Enero-Febrero 2012); Joaquín Roses (ed.), Góngora: la estrella 
inextinguible. Magnitud estética y universo contemporáneo, Madrid, Acción Cultural 
Española, 2012 y, al cuidado del mismo Roses, acaba de publicarse El universo 
de Góngora: orígenes textos y representaciones, Córdoba, Diputación de Córdoba, 
2014, actas de un congreso que se celebró en la diputación de Córdoba en 
noviembre de 2011; Juan Matas Caballero, José María Micó y Jesús Ponce 
Cárdenas (eds.), Góngora y el epigrama. Estudios sobre las décimas, Biblioteca 
Áurea Hispánica, 85, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2013. [concluye la 
segunda de las asignaturas pendientes de Todo Góngora]; Rafael Bonilla Cerezo 
y Paolo Tanganelli, Soledades ilustradas. Retablo emblemático de Góngora, 
Salamanca, Delirio, 2014; en Begoña Capllonch, Sara Pezzini, Giulia Poggi y Jesús 
Ponce Cárdenas (eds.), La Edad del Genio: España e Italia en tiempos de Góngora, Pisa, 
ETS, 2014; a los que hay que sumar una sección entera de estudios titulada 
“Silva gongorina” con los que catorce colegas rinden su homenaje a Antonio 
Carreira en el volumen editado por Alain Bègue y Antonio Pérez Lasheras, 
“Hilaré tu memoria entre las gentes”. Sobre literatura áurea, Zaragoza, Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, 2014. 
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Esto para la limitar la cosecha a los volúmenes de conjunto; como 
pueden imaginar, son incontables las contribuciones diseminadas en revistas 
y misceláneas de todo tipo.  
 
 
PINTURA Y POESÍA 
Las cincuenta y una entradas recogidas por Osuna y Sánchez en su 
anterior panorama acerca de las relaciones entre Pintura y Poesía, y que 
venían a sumarse a estudios canónicos de referencia en el sector, aunque no 
siempre ni todos centrados en la poesía áurea (Krieger, Bergmann, Orozco, 
Portús Pérez, De Armas, etc.), ya habían testimoniado que –cito– “el interés 
por la relación entre las artes hermanas es una de las ocupaciones clásicas de 
la crítica de la poesía hispana del Siglo de Oro”. Sin embargo, es durante los 
últimos tres años cuando los ojos de los estudiosos se han vuelto 
especialmente “hidrópicos” frente al cuadro de las relaciones posibles entre 
palabra e imagen, contagiados por una verdadera epidemia de sed de lo 
pictórico. Como era de esperar, en las fases anteriores, abundante  había sido 
el acopio de análisis acerca sobre todo de la poesía del XVII, especialmente 
en relación con el gran triunvirato de Lope, Quevedo, Góngora (basten las 
referencia a Sánchez Jiménez, Garzelli, Blanco y Ponce), en virtud, 
evidentemente, de la ‘cromofobia’ que marca la cultura aúrea –como 
sabemos, la vista, sentido frágil, produce “coloridos engaños”– y por la 
orientación del arte a una función didáctica y doctrinal según los dictámenes 
de las doctrinas contrarreformistas. 
Algo descuidada resultaba, en efecto, la vertiente inter artes relacionada 
con el siglo XVI, pues precisamente la finalidad de llenar esta laguna es la 
que movió a Jesús Ponce Cárdenas a convocar a cinco estudiosos (seis con 
él) para afrontar la cuestión en el campo de batalla ofrecido por otro número 
monográfico de la revista Criticón, el 114 de 2012. Tres de los trabajos se 
mueven en los terrenos más familiares de las Soledades, asimiladas, desde el  
famoso Parecer del Abad de Rute, al “vago lienzo de Flandes”, esto es a la 
pintura de paisaje (que dio pie también a la afortunada expresión de Carreira 
al definir a Góngora como ‘paisista’)4; junto al díptico gongorino, el estudio 
 
4 Son estudiadas por Huard-Baudry, mientras que Mercedes Blanco, a la zaga de 
otros trabajos suyos sobre la poesía/pintura de paisaje, analiza ahora otra concreción 
representada por la presencia del desnudo sobre un trasfondo paisajístico como 
fuente de erotización del discurso que Góngora, en el Polifemo, consigue 
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que Rodrigo Cacho ofrece de la silva quevediana Al Pincel, objeto en esta 
ocasión de una propuesta ecdótica, luego recuperada para la reflexión 
interpretativa en un capítulo contenido en su última valiosa gavilla de 
estudios quevedianos, La esfera del ingenio Madrid, Biblioteca Nueva, 2013.5 
Pero, volviendo al monográfico de Criticón, es con las tres contribuciones 
sobre el siglo XVI –a cargo respectivamente de Béhar, Gargano y el propio 
Ponce– con las que se pretende iluminar aquellos fenómenos –culturales 
antes que poéticos– que proyectarán su luz sobre la poesía de finales de 
centuria, y principios de la siguiente. Bastaría con recordar que cuando 
Pacheco ofrece sus recomendaciones en el Arte de pintura –“no hay noble 
hombre a quien tal arte no agrade”– el pintor y tratadista andaluz está 
replicando un mandato renacentista contenido ya en el Cortegiano de 
Castiglione, y que se explica en virtud de la estrecha vinculación, en las cortes 
italianas, entre el arte del retrato y la poesía de elogio. Una relación que se 
articula, evidentemente, en por lo menos dos modalidades compositivas 
distintas, según el elogio se materializara en los predios lírico-amorosos o 
político-encomiásticos. En el primer caso, el de la vertiente lírico-amorosa, 
huelga decir que la praxis cuenta con un diseño retórico convencional que 
exhorta a la fruición visual y que nace con Petrarca. Se privilegian la formas 
estróficas del soneto y la octava en las que el retrato se ofrece según tres 
concreciones distintas: 1) el retrato en palabras, esto es, la descripción que  
sustituye al objeto del cuadro, la écfrasis; 2) en segundo lugar, el retrato 
como objeto real; y finalmente 3) el retrato interior, ambos ofrecidos como 
poemas-retrato o hechos objeto de glosas o comentarios. En estos casos lo 
que se tematiza es la relación, la tensa relación, entre visio sensibilis y visio 
spiritualis, es decir, la dialéctica de coincidencia o de contraste entre original y 
 
incorporando en su técnica visual precisamente escenas de paisajes eróticas 
pictóricas (la persecución de sátiros y dioses silvanos a las ninfas, Venus y adonis 
abrazados, la Venus durmiente etc), que el poeta cordobés no recibe esta vez de 
ninguna fuente literaria anterior. 
5 En el rifacimento quevediano de una de Le pinceau de Remi Belleau, amplificación 
a su vez de una oda ancreóntica –y que le valió el supuesto ataque gongorino “bajo 
los versos, tristes los colores”– se sustenta en la idea renacentista de la pintura que 
rescata a objetos e individuos del olvido, ofreciéndoles una segunda vida, cuando no 
memoria eterna. Desde una perspectiva filosófica, en cambio, cobra enorme 
relevancia en la valoración de Cacho la fortuna de la representación artística como 
testimonio del engaño a los ojos, en tanto contrahechura y falsificación, puesto que 
es la propia vista la que corrompe la imagen de las cosas: la mente no ve, la realidad 
es una invención del ojo humano (escepticismo). 
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simulacro (sea este material o interior), en virtud sobre todo de la capacidad-
posibilidad del retrato de reproducir la exacta esencia de la hermosura de la 
amada, ya sea el pincel que lo realiza, el de Naturaleza, o el del pintor amante 
guiado por Amor. 
En la segunda vertiente, la del retrato encomiástico (que en la alabanza 
por el aspecto exterior tiene que revelar, al decir de Ponce Cárdenas, “las 
virtudes propias de un varón docto, humanista y cristiano: amistad, 
pensamiento pío, virtud, humanidad, caridad, amor de Dios y esperanza”) el 
marco es el de las prácticas de mecenazgo y camaradería, en el que el retrato 
se vuelve un poderoso medio de autoafirmación y propaganda, no solo por 
el retratado sino por quien retrata. En este terreno nos recuerda Francis 
Cerdan  (Criticón, n.º 117 de 2013), en un trabajo en el que vuelve sobre la 
figura de fray Hortensio Paravicino en relación con la pintura de El Greco, la 
costumbre de inmortalizar en la obra de arte la figura de un retratado –el 
ejemplo lo saca de un soneto sobre un retrato del cronista Pedro de 
Valencia– “más que copia, [la obra de arte] es reliquia de la personalidad del 
gran humanista”. De todas formas, los efectos de esta práctica textual 
rebasan la esfera de lo individual, puesto que se vuelven medios de 
promoción de enteros círculos colectivos, académicos o no, como bien 
demuestra el paradigmático caso de Libro de los retratos estudiado 
recientemente por Gómez Canseco. 
La gran eclosión de interés hacia las artes hermanas cuenta también en el 
mismo annus mirabilis 2012 con otra relevante aportación, esta vez anclada en 
un diverso enfoque metodológico. En efecto, es una “temathologie” strictu 
sensu la que llevan a cabo acerca de la presencia y funciones de los colores en la 
lírica y el teatro áureos los autores de los estudios recogidos en Les couleurs dans 
l’Espagne au Siècle d’Or. Écriture et symbolique, actas de un coloquio parisino, 
Prenses de la Sorbonne (PUPS, 2012), al cuidado de Yves Germain y Araceli 
Guillaume-Alonso. En la sección del volumen que nos interesa aquí, “Les 
couleurs du lyrisme”, se reúnen trabajos que tratan temáticamente la presencia 
y las funciones de distintos colores en las palettes líricas: si Danièle Becker se 
centra en “le Bleu d’Espagne”, Cécile Iglesias reconstruye el cromatismo 
‘paradoxal’ de Garcilaso; Guillermo Serés se interesa por la Noche oscura de San 
Juan, haciendo hincapié en que los tres colores de las prendas que visten el 
alma (la túnica blanca, la almilla verde, la toga colorada) se corresponden con 
las tres virtudes teologales. Tras una reseña de Milgros Torres de los colores de 
Lope, cierran el apartado lírico dos calas gongorinas, a cargo respectivamente 
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de Pedro Ruiz6 y de Maryse Vich-Campos. El primero indaga las evoluciones 
del cromatismo de las Soledades, basado en el paradigma dual petrarquista –
blanco y rojo– que se disuelve en el poema gongorino en una multitud de 
matices (el Polifemo, en cambio, está dominado por el blanco y el negro) que 
resemantizan los referentes cromáticos, por vía retórica. Es todavía la época 
del color retórico, utilizado como elemento de la elocutio para adornar el 
discurso, aprovechando, en la vertiente semántica los valores simbólicos 
autorizados por la cultura de la analogía,7 como también y sobre todo 
demuestra la otra fundamental parcela de lo figurativo –la tradición 
emblemática– que merced a la perseverancia de Sagrario López Poza y del 
grupo que coordina nos viene proporcionando resultados constantes acerca de 
su vigencia e influjo en todos los géneros textuales. Lo que se acaba de señalar 
acerca del peso de la episteme analógica en la fortuna poética de los códigos 
visuales nos lleva directamente a delimitar el método que desde el pozo de 
todas las cuestiones que venimos exponiendo está espoleando el pensamiento 
crítico: ni la crítica estilística ni los enfoques de corte temático pueden 
prescindir de una conexión directa con la historia de las mentalidades y de las 
ideas ni de las coordenadas sociológicas de contexto.   
 
EL LIBRO DE POEMAS 
 
6 Ruiz Pérez había afrontado la cuestión desde una perspectiva contraria en 1999: 
De la pintura y las letras. La biblioteca de Velázquez. Aquí nos recuerda que el De coloribus 
libellus, de Simone Porzio (Florencia, 1548), en Italia el debate nace con este tratado: 
“Lo que triunfa, ya antes de Gracián, es una visualidad que se aparta de la copia o 
representación del mundo objetivo, para dejar de ser icástica y convertirse en 
imitación de una imagen interior, formada en la mente del creador, que la proyecta y 
la pone en pie en una retórica de la presencia, que hace de la enárgeia un principio 
estético y de la hipotiposis uno de sus recursos privilegiados”. 
7 Según recuerdan Osuna y Sánchez Jiménez en el mencionado panorama de 
2012 (Etiópicas, 8), Cultura oral, visual y escrita en la España de los Siglos de Oro, dir. José 
María Díez Borque, ed. Inmaculada Osuna y Eva Llergo, Madrid, Visor, 2010. A 
partir de los años noventa los trabajos sobre écfrasis comenzaron a hacer furor, 
especialmente en Estados Unidos y en campos que no eran, en principio, la poesía 
áurea, como se aprecia en los estudios de Frederick A. de Armas (1978; 1981; 1982; 
1998; 1999; 2000; 2001; 2004; 2005a; 2005b; 2005c; 2006; 2008a; 2008b). 
Recogiendo esta tradición, una de las tendencias de estos últimos años es la entrada 
de los estudios ecfrásticos en los análisis de la poesía áurea, combinando además la 
influencia kriegeriana con otras más sociológicas (los trabajos de Javier Portús Pérez 
sobre las relaciones de pintura y poesía [1992; 1999]), retóricas o emblemáticas”. 
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Tanto es así que una categoría genérica, antes que bibliográfica, se 
impone con especial atención ante nuestra mirada, pues es reflejo de una 
trayectoria crítica que ha venido consolidándose notablemente en los últimos 
años. Es la correspondiente a los “Libros de poemas”, marbete que 
precisamente se incorporó como novedad en el mencionado panorama 
bibliográfico realizado por Sánchez Jiménez y Osuna, a raíz del debate que 
siguió al Encuentro de Poitiers. Esta parcela bibliográfica está integrada por 
los estudios que en primer lugar se ocupan de los criterios de constitución de 
los corpora poéticos y de sus resortes funcionales, problema planteado con 
clarividente lucidez por Begoña López Bueno ya en un lejano 1993. 
Superado el modelo organizativo y dispositivo del Canzoniere petrarquista, y 
reemplazado por la variedad interna de las Rimas de Lope, mediando la 
novedad proporcionada por Espinel con su esquema de las “diversas rimas”, 
¿qué criterios (¿métricos, temáticos?) seguían los autores y editores áureos a 
la hora de establecer el número y la ordenación de los poemas en estos 
Flores, Musas, Parnasos, Ramilletes, Obras, Rimas? Además, el problema de 
la constitución se acompaña evidentemente con el de la producción material 
y circulación del “libro”, considerado en tanto que manufactura artística, 
dotada de características propias que dependen directamente de sus soportes 
materiales y cauces de transmisión: libro impreso, manuscrito, incluso 
confiado a cauces más efímeros como son pliegos y carteles. El Libro de 
poemas, pues, es considerado en virtud de su condición de objeto cultural, 
enormemente influido, tanto por los aspectos comerciales relacionados con 
las prácticas editoriales y de intercambio. En esto cobran mucha relevancia 
las necesidades de autorrepresentación y autopromoción de los autores si se 
trata de rimarios individuales, aunque los modelos estilísticos varían, según 
nos enseñan Quevedo, Góngora por un lado y Lope por otro, según el autor 
participe o no en el proceso editorial; o bien se trata de reforzar sistemas de 
cohesión social –léase círculos y redes clientelares, a menudo reunidos 
alrededor del un prócer o institución académica, y en todo caso elitistas, si se 
trata de libros colectivos. La cuestión, como es sabido, nació y pasó a ser 
asunto propio de la reflexión crítica actual hace ya bastante tiempo a raíz de 
los estudios realizados y encuentros organizados por el Grupo PASO desde 
que este desvió su interés por las cuestiones genéricas en beneficio del 
proceso de conformación del canon de la lírica áurea, entendido como 
problema historiográfico. Paralelamente, las aportaciones procedentes de la 
historia del libro y de la edición –piénsese en el volumen de Infantes 2006– 
integraban esas perspectivas con la indispensable cantera de datos técnicos. 
En el seno de esa trayectoria Ruiz Pérez con el grupo de Investigación por él 
coordinado sobre Poesía del Bajo Barroco abrió el camino (pienso en su 
Parnaso versificado de 2009 y en las valiosas aportaciones de García Aguilar) 
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a reflexiones y contribuciones que han llevado la cuestión hoy, creo, a su 
estado más candente por dos órdenes de factores. Los voy a ilustrar a 
continuación. Por lo que específicamente atañe a la categoría de los “Libros 
de poemas”, la primera muestra de resultados relacionado con la proyección 
del géneros en las postrimerías del siglo (XVII) remonta al número especial 
de Bulletin Hispanique de 2011, recopilación de los “exposés” presentados en 
un anterior coloquio. Seguidamente, y siempre merced a la disponibilidad de 
Bulletin Hispanique en la persona de su directora Nadine Ly, otro número 
monográfico, el 115 del año 2013, que cae ya en la selección cronológica que 
nos corresponde, aparece dedicado a “Poésie et societé en Espagne: 1650-
1760” y recoge las actas de un coloquio que tuvo lugar en Burdeos en 2011, 
nacido de la colaboración entre el grupo dirigido por Pedro Ruiz y el equipo 
francés de AMERIBER. La iniciativa venía a establecer el pendant entre el 
Libro de poemas y el contexto social de producción.8  
Por si se necesitaran confirmaciones de lo acertado del enfoque 
propuesto, basta con señalar la investigación desarrollada en el seno del 
Centro de Estudios de Literatura española de Entre Siglos (XVII-XVIII), 
fundado en 2008 y coordinado por Alain Bègue, que, además de tener en su 
activo ya muchas publicaciones, cuenta con el mérito de haber puesto en 
marcha la Biblioteca Virtual CIBELES (Catálogo de investigación 
bibliográfica en literatura de entre siglos), y contribuyó a la cuestión con otro 
monográfico, esta vez de Criticón, el 119 de 2013, dedicado precisamente al 
Libro de poesía entre Barroco y Neoclasicismo (1651-1750). Se desprende 
claramente de lo anterior una variación crítica de las tradicionales etiquetas 
 
8 Tanto es así que, para dar sólo un ejemplo de la absoluta vigencia de la 
cuestión, en la reciente edición realizada por Soledad Pérez Abadín de las églogas de 
Padilla, no sólo el enfoque adoptado por la estudiosa queda aclarado ya desde el 
umbral de la edición, puesto que lo titula La configuración de un libro bucólico: Églogas 
pastoriles de Pedro de Padilla, sino que, nos lo recuerda esta vez el prologuista del 
volumen, Juan Manuel Noguerol Gómez, Padilla publicó su primera obra en 1580 
con el título de Thesoro de varias poesías, para luego a los dos años volver a publicar sus 
églogas –una novela pastoril en verso, declara–  cuyo título él mismo o explica así: 
“Por acudir al deseo de algunos amigos saqué los días pasados a luz un libro 
intitulado Thesoro de varias poesías, de cuyo título y orden sé que no han faltado 
algunas emulaciones, condenando en lo primero por arrogancia lo que tan sin ella se 
hizo”. Y con respecto a la dispositio aclara: “églogas pastoriles de diferentes sujetos y 
composturas, donde con versos sueltos en lugar de prosa van ligados los demás”, 
críticas recibidas por los círculos literarios madrileños y que se encarnizaron todavía 
más cuando el poeta decidió publicar la segunda parte de sus obraS en Sevilla, con el 
intento de acercarse a la escuela sevillana. 
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de periodización (Bajo Barroco, Literatura de Entre Siglo): hay ahí un debate 
historiográfico de hecho del que hay que estar pendientes. En el mencionado 
número de Criticón descuella la concentración de trabajos dedicados a 
géneros poéticos de raigambre cancioneril: me refiero a los estudios de 
Mariano de la Campa, quien en relación con el de Ruiz Pérez aparecido en 
Edad de Oro 20139, traza de forma eficaz los avatares de las colecciones 
antológicas de romanceros anónimos impresas entre 1650 y 1700 con la 
novedad representada por las parcelas satírico-burlescas y del mundo de la 
germanía10. Otro del propio Alain Bègue nos lleva a familiarizarnos con los 
villancicos religiosos compuestos por José Pérez Montoro; mientras que el 
enclave del villancico barroco o paralitúrgico es objeto del análisis de Esther 
Borrego quien se dedica a los villancicos que se componían en Madrid en las 
dos capillas reales, la del Palacio Real y la del Real Monasterio de las 
Descalzas. 
Quizás huelgue señalarlo, pero para la investigación documental y sobre 
fuentes primarias, hay que señalar para el periodo cronológico en el que se 
centra este trabajo los siguientes volúmenes: Arthur L. Askins y Víctor 
Infantes de Miguel, Suplemento al Nuevo Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos 
poéticos (siglo XVI) de Antonio Rodríguez-Moñino, Vigo, Academia Editorial del 
Hispanismo, 2014; Pablo Jauralde Pou (ed.), Diccionario filológico de la literatura 
española:, siglo XVII, 1. y 2 Coordinación de Delia Gavela García, Pedro C. 
Rojo Alique, Madrid, Castalia, 2011; Pablo Jauralde Pou (ed.), Biblioteca de 
autógrafos españoles, II (siglos XVI-XVII). Edad de Oro/Biblioteca Nacional, 2011 
ha llegado al IV volumen, Madrid, Calambur. 
De todas formas, y saliendo ya de la categoría genérica de los Libros de 
poemas, el paralelo franco-hispano nos interesa por lo que de enfoque 
común o metodología operativa comparten y proponen. El Grupo francés 
tiene entre sus objetivos el esbozar un cuadro de la práctica poética y 
recopilatoria articulado sobre la base de factores variados, a saber: los 
agentes de producción y de circulación, las nacientes técnicas publicitarias; y, 
en la vertiente de la recepción, del uso social de la lectura.  
 
9 Véase “Para una caracterización del romance en el bajo barroco”, Edad de Oro, 
32 (2013), pp. 379-406.  
10 Aprovecho la ocasión para señalar la recopilación, acompañada de un estudio, 
llevada al cabo por Itzíar López Guil, quien en Poesía religiosa cómico-festiva del bajo 
barroco español recoge precisamente villancicos y romances surgidos en el seno de las 
justas poéticas conmemorativas o con ocasión de celebraciones litúrgicas solemnes.  
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La propuesta metodológica del Grupo PHEBO, al hilo de la experiencia 
del Grupo PASO, y en coordinación con el actual proyecto de investigación 
coordinado por Juan Montero, El Canon de la Lírica Áurea: Constitución, 
Transmisión e Historiografía (III), basa su modelo metodológico actual sobre 
una idea del libro como objeto cultural y producto de consumo; de ahí, un 
enfoque abierto a la teoría de la recepción (baste como ejemplo la referencia 
al último volumen de Paso sobre la “idea” de la poesía sevillana); atención a 
la bibliografía material, esto es todo lo relacionado con imprenta, bibliotecas, 
hábitos de lectura, circulación y difusión del libro; todo ello, anclado en y 
sustentado por la visión teórica heteróclita que se vale tanto del concepto del 
campo literario según la definición de Bourdieu, integrada tanto por las 
aplicaciones de Viala, como por el concepto de polisistema de Even-Zohar, 
con una consecuencia natural en la vertiente ecdótica, en la que el método 
lachmanniano se ve progresivamente cada vez más integrado por las 
indicaciones de la crítica genética. 
Y para que la cuestión se represente con toda su vigencia, doy cuenta a 
continuación de la contrapartida teórica y metodológica a la vez de Mercedes 
Blanco, lanzada desde las páginas del tomo 42 de 2012 de los Mélanges de la 
Casa Velázquez, y dedicada a identificar –en la línea de la renovación de la 
periodización historiográfica que señalaba antes– tres momentos de cambio 
en la creación literaria del Siglo de Oro, a la hora de proponer la definición 
de quasi-événement elaborada por Paul Ricoeur como nueva clave analítica y 
hermenéutica. La mencionada estudiosa sostiene que “hay un acontecimiento 
en literatura cuando se puede aislar un hecho fechable y localizable, pero no 
únicamente la producción o la publicación de un determinado texto, que se 
proclama o se percibe como crítica del existente y fundación o comienzo que 
no existía todavía. Pero debemos ser capaces de probar que a partir de la 
producción o publicación de tal texto o grupo de textos las cosas han 
cambiado, y que lo que sucede después se sitúa, frente al acontecimiento que 
señala la llegada de lo nuevo, como una adhesión o una resistencia. Así, en 
ciertos períodos fechables con relativa precisión, se observa en literatura una 
coyuntura favorable a un género, a una problemática de índole literaria, que 
se traduce por la propuesta de nuevas soluciones a un problema que se venía 
planteando de manera más o menos consciente y más o menos aguda”. 
En estas palabras, con las que cierro este status quaestionis, me parece 
reconocer exactamente aquellos problemas que los estudios del último 
trienio sobre la épica, las artes figurativas, los libros de poemas (y, añado, los 
demás géneros epidícticos –el epitafio, especialmente- y sobre todo los 
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estudios sobre literatura y poder, mecenazgo, redes clientelares) han sabido 










11 En la Bibliografía que se refiere en adelante van incorporados estudios sobre 
diversos aspectos, además de los reseñados anteriormente, y sobre los poetas más 
representativos. 
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de Compostela, 7-11 de julio de 2008, 3 vols. (1: Plenarias, poesía; 2: Prosa; 3: 
Teatro, varia), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 
2011. 
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(Anejos de Criticón, 19), 2013. 
Botta, Patrizia (coord.), Rumbos del hispanismo en el umbral en el cincuentenario de la AIH. 
Actas del XVII Congreso de la Asociación Internacional de los Hispanistas (Roma, 19-24 
de Julio de 2010), 3 vols: vol. III Siglo de Oro (prosa y poesía), ed. de María 
Luisa Cerrón Puga, Roma, Bagatto Libri, 2012. 
Strosetzki, Cristof (ed.), Visiones y revisiones cervantinas. Actas selectas del VII congreso 
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BASES DE DATOS Y HUMANIDADES DIGITALES 
 Se señalan a continuación los Proyectos de Investigación activos durante 
el cuatrienio 2011-2014 y las Bases de datos relacionadas, en casi todos los 
casos, con ellos. Aunque no todos ellos se centran de forma exclusiva en el 
estudio de la Poesía áurea, representan herramientas imprescindibles para el 
avance de la disciplina. Fueron convenientemente ilustrados en el curso del 
Encuentro.  
 
Se articulan las bases de datos y 
bibliotecas digitales de los equipos 
participantes: 
 




2. BIDISO. BIBLIOTECA 
DIGITAL SIGLO DE ORO 
(http://www.bidiso.es/sielae/) 
 
3. BSF. BIBLIOTECA SAAVEDRA 




4. CLARISEL. BASES DE DATOS 
(http://clarisel.unizar.es/) 
 
5. DIALOGYCA BDDH. 





6. PHEBO. POESÍA HISPÁNICA 
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Catálogo de Investigación Bibliográfica 
en Literatura de Entre Siglos (CIBeLES) 
 




Ofrece datos sobre: 
1. obras de poetas conocidos 
2. textos poéticos anónimos 
3. versos encrustados en otras obras 
poéticas y en prosa 








PÓLEMOS (Edición digital y estudio 
de la polémica gongorina, propiciado por 
el laboratorio OBVIL de Sorbonne-
Universités):  
http://obvil.paris-sorbonne.fr/ 
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"Todo Góngora I" 
 
"Todo Góngora II": 
 NUEVAS FUENTES 
CLÁSICAS 
 ITALIA Y GÓNGORA 








 Edición crítica y anotada de la poesía de 
Quevedo. Xunta de Galicia. Dirección 
Xeral de I + D. 2011-2013. 
 Edición crítica y anotada de la poesía de 






EREMM L' Espagne des 
Médiévistes et Modernistes : 
 
L'Equipe de Recherches sur 
l'Espagne Médiévales et Modernes 
rassemble les médiévistes et modernistes 
d'AMERIBER.  Les travaux portent  sur 
les « Stratégies de l’écriture et de la 
vérédiction dans l’Espagne classique. 
Détourner, dissimuler et insinuer». 
 FLAVIA GHERARDI 




Investigaciones sobre Poesía 
Española del Siglo de Oro 
(http://grupopaso.es/): 
 
Proyecto I+D. “El Canon de la Lírica 
Áurea: Constitución, Transmisión e 
Historiografía (III)”.  
Proyecto de Investigación FFI2011-
27449. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Investigador principal: Juan Montero 
Delgado. Duración: 2012-2014. 
 
 












Glossari di Ispanistica 
(http://cisadu2.let.uniroma1.it/glosarios/): 
1. Glossario del Cancionero di Castillo 
2. Glossario del Romancero General, 
tomo I 
 
De próxima aparición: 
- Glossari di San Juan de la Cruz, de la 
Lírica Tradicional y del Cancionero de 
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 La Recepción y el Canon de la 
Literatura Española del Siglo de 
Oro en los Siglos XVIII, XIX y XX 
(José Lara Garrido) 
http://www.recanoro.uma.es/ 
 
